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Skripsi yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi Penjualan Buku 
Online Di Toko Amanah Berbasis Web" dibuat dengan tujuan untuk 
mempermudah mahasiswa untuk mencari literatur atau contoh – contoh skripsi 
guna untuk penyusunan tugas akhir atau skripsi dan juga aplikasi ini dibuat untuk 
mempermudahkan pemilik toko dalam hal penjualan.  
Pada penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Metode perancangan yang 
digunakan adalah System DevelopmentLife Cycle (Siklus Hidup Pengembangan 
Sistem) yaitu pendekatan melalui beberapa tahap untuk menganalisis dan 
merancang sistem dimana sistem tersebut telah dikembangkan dengan spesifik.  
Perancangan program aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman 
PHP, database MySQL, dan Web Browser untuk menjalankan aplikasi ini.  
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A. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi banyak mempengaruhi tatanan hidup atau 
sebuah aturan dan sistem tertentu. Teknologi Informasi sekarang ini sudah 
semakin berkembang, kebutuhan akan sebuah informasi yang berkualitas 
menjadi sebuah kebutuhan primer. Perkembangan teknologi informasi dapat 
dimanfaatkan dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu dalam bidang 
perdagangan, khususnya yaitu penjualan secara online, atau bisa juga 
disebut dengan e-commerce .  
Perdagangan model ini sangat populer, karena modal   yang   
dibutuhkan   relatif   sedikit   dibandingkan   dengan   model   penjualan 
konvensional, dengan media website maka akan lebih efektif, datanya bisa 
selalu di update sewaktu-waktu. Dengan merujuk pada perkembangan 
teknologi tentunya sangat tepat jika pada sebuah layanan informasi 
penjualan akan lebih mudah, berbagai jenis produk yang ditawarkan, dan 
para konsumen leluasa memilih produk tersebut selama persediaan masih 
ada, dengan model seperti ini para konsumen tidak usah repot untuk datang 
mengunjungi outlet karena pemesanan dilakukan secara online dan 
pembayaran juga dilakukan media transfer dari bank. Sistem informasi 
penjalualan   berbasis web digunakan dalam memecahkan masalah 




B. Perumusan Masalah 
Dengan uraian yang terpapar pada latar belakang diatas, maka kami 
merumuskan beberapa masalah agar tercapai solusinya: 
1. Bagaimana sistem Penjualan yang sedang berjalan saat ini di Toko Buku 
Amanah? 
2. Bagaimana implementasi Sistem Penjualan Buku di Toko Buku Amanah 
Dengan Metode E-Commerce Berbasis web ? 
C. Tujuan Perancangan 
Tujuan dari perancangan website ini antara lain adalah : 
1. Membuat sistem informasi Penjualan di toko amanah yang berbasis 
website. 
2. Sistem Informasi Penjualan dengan menggunakan metode E-commerce. 
D. Batasan Masalah 
Batasan-batasan masalah yang digunakan dalam Penelitian ini adalah: 
1. Penulis hanya membatasi masalah tentang hal informasi dan Penjualan 
Buku di Toko Buku Amanah. 
2. Aplikasi ini Dibuat Menggunakan Php dan Mysql. 
E. Manfaat Perancangan 
Adapun manfaat dari perancangan website bagi Toko Buku Amanah adalah : 
1. Memperluas wilayah Penjualan Buku Di Toko Buku Amanah. 





F. Metodologi Penulisan  
Metodologi penelitian yang akan digunakan adalah:  
1. Studi Literatur  
Metode ini dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan melalui 
membaca buku-buku maupun artikel-artikel yang dapat mendukung 
penulisan tugas akhir ini. 
2. Pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian.  
Melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, yaitu 
Sistem Informasi Penjualan Buku Di Toko Buku Amanah.  
3. Perancangan Sistem  
Proses pembuatan ini meliputi pembuatan rancangan aplikasi dan 
pembuatan user interface aplikasi. 
4. Implementasi Sistem  
Pada tahap ini dilakukan pembuatan sistem sesuai dengan analisis dan 
perancangan yang telah dilakukan.  
5. Pengujian Sistem  
Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem, apakah implementasi telah 
sesuai dengan tujuan penelitian. 
G. Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
BAB 1 : PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan bagian yang berisi mengenai latar belakang 
penulisan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, 
manfaat penulisan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 
  
 
BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dijelaskan tentang uraian teoritis mengenai pengertian-
pengertian, metode penyusunan data serta mengenai bahasa 
pemrograman yang digunakan. 
BAB 3 : PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini penulis menguraikan tentang perancangan sistem 
informasi yang akan dibuat serta perancangan database sebagai 
pendukung sistem informasi ini serta algoritma dari sistem yang 
dibuat. 
BAB 4 : IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini merupakan bagian yang berisi tentang pengertian 
implementasi aplikasi, tujuan aplikasi dan tujuan implementasi 
aplikasi serta spesifikasi aplikasi. 
 
 
BAB 5 : PENUTUP 
Bab ini berisikan kesimpulan mengenai hasil rancangan sistem yang 
telah dibuat dan disertai dengan saran yang diberikan oleh penulis 
apabila aplikasi ini ingin dikembangkan lebih lanjut. 
H. Jadwal Penelitian 
  
 
Tahapan yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti pada tabel berikut: 
No Kegiatan 
Bulan 
Jun Jul Agst Sept Okt Nop 
Des 
1 Identifikasi masalah        
2 Penyusunan proposal        
3 Studi perpustakaan        
4 Analisa dan perancangan        
5 Impelementasi        
6 Uji coba        
7 Penulisan laporan        
 
 
 
